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Реферат. Представлены результаты агроэкологического испытания 11 сортов озимой 
тритикале, проведенного в степной климатической зоне Приморского края в 2017–2018 гг. 
Цель исследований – выделить лучшие сорта кормового и зернофуражного использования, 
отличающиеся высокой продуктивностью зеленой массы и зерна, обладающие ценными 
хозяйственно полезными качествами. Экстремальные погодные условия, сложившиеся 
в период проведения исследований, позволили более полно изучить реакцию культуры на 
неблагоприятные факторы среды. Зимостойкость озимой тритикале в среднем по со-
ртам составляла 0,3–2,1 балла. По причине вымерзания урожайность зеленой массы сни-
зилась на 69 %. Однако опытным путем установлено, что наибольшая потенциальная 
урожайность зеленой массы (28,6–35,7 т/га) отмечена у сортов Тюменская зернокормо-
вая, Зимогор, Корнет, которая существенно превышала продуктивность озимой ржи 
Спасская местная – на 6,3–13,4 т/га. У этих сортов урожайность была стабильной и из-
менялась по годам незначительно – на 2,6–3,4 т/га. Также в испытании выделились сорта 
Аграф и Торнадо, обеспечивающие наибольший выход переваримого протеина – 5,9 ц/га 
и обменной энергии – 69,3–66,7 ГДж/га, превышающие показатели озимой ржи на 2 ц/га 
и 16,6–19,2 ГДж/га соответственно. Перспективным сортом является Тюменская зер-
нокормовая, у которого за годы испытаний зафиксирован наибольший выход сухого веще-
ства и обменной энергии – 7,5 т/га и 85,5 ГДж/га соответственно и выше, чем у стандар-
та, зерновая продуктивность – на 0,5 т/га. Данный сорт может конкурировать с озимой 
рожью для возделывания на кормовые цели. Озимая тритикале является культурой ри-
скованного возделывания в данной климатической зоне. Ее выращивание допустимо в тех 
районах края, где наблюдается стабильный снежный покров.
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Abstract. The paper highlights the results of agroecological experiments on 11 varieties of winter triti-
cale. The experiments were conducted in the steppe climate zone of the Primorsk Territory in 2017-
2018. The research aims at identifying the best varieties of fodder and grain forage, which are charac-
terized by high productivity of green mass and grain with valuable economic features. Extreme weather 
conditions observed during the research period contributed to exploration of the crop response to bad 
environmental factors. Winter triticale winterhardiness was 0.3-2.1 points on average for varieties. The 
green mass decreased by 69% due to freezing. The researchers observed the highest prospective green 
mass yield (28.6-35.7 t/ha) in the following varieties: Tyumenskaya zernokormovaya, Zimogor, Kornet, 
which significantly exceeded the winter rye Spasskaya mestnaya productivity by 6.3-13.4 t/ha. The crop 
yield of these varieties was stable and changed insignificantly by 2.6-3.4 t/ha. The experiment revealed 
Agraf and Tornado varieties that contributed to the highest yield of digestible protein - 5.9 c/ha and 
available energy - 69.3-66.7 GJ/ha, exceeding the indicators of winter rye by 2 c/ha and 16.6-19.2 GJ/
ha. The authors claim the prospective variety is Tyumenskaya zernokormovaya, which had the highest 
yield of dry substance and available energy - 7.5 t / ha and 85.5 GJ / ha. These parameters were higher 
than those of the standard grain and  productivity was by 0.5 tons / ha higher. This variety can compete 
with winter rye for fodder purposes. The winter triticale is a crop for risky cultivation in this climate 
zone. It can grow in the areas with high snow cover.
Природно-климатические ресурсы При- 
морского края позволяют возделывать ози-
мые культуры для ранней подкормки жи-
вотных, но они представлены только ро-
жью. В Государственный реестр селекцион-
ных достижений по 12-му региону включен 
один сорт озимой ржи – Короткостебельная 
69. Отсутствие районированных сортов сдер-
живает распространение озимых на террито-
рии края. При дефиците раннего зеленого кор-
ма альтернативой озимой ржи может служить 
озимая тритикале, которая могла бы дополнить 
или даже полностью заменить ее. Тритикале 
представляет интерес как ценная зернофураж-
ная культура и для использования на зеленый 
корм. Вегетативная масса у нее долго не грубе-
ет, что позволяет получать корм в поздневесен-
ний период, когда озимая рожь становится не-
пригодной для скармливания животным. В зе-
леном конвейере тритикале может закрыть про-
бел в поступлении зеленой массы между ран-
ними озимыми культурами, такими как рожь, 
и многолетними травами, ранними зерновыми 
[1]. Она менее требовательна к почвам, обла-
дает высокой зимостойкостью, засухоустой-
чивостью, повышенным иммунитетом к ряду 
грибных и вирусных болезней, содержит повы-
шенное количество белка в зерне [2–4].
По результатам исследований, проведен-
ных научными учреждениями Российской 
Федерации и за рубежом, установлено, что ози-
мая тритикале успешно произрастает в райо-
нах возделывания озимых зерновых культур – 
пшеницы и ржи [5–8]. Однако, имея положи-
тельные хозяйственно полезные качества, эта 
культура не нашла своего применения у сель-
хозпроизводителей Приморского края, так как 
мало изучена. Отсутствуют данные о реакции 
культуры на абиотические факторы среды, 
не изучены агротехнические параметры для 
ее возделывания, нет оценки экономической 
эффективности и др. В связи с этим в 2017 г. 
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было начато агроэкологическое испытание 
сортов озимой тритикале. Первые результа-
ты были представлены на III Международной 
научно-практической интернет-конференции 
(Прикаспийский НИИ аридного земледелия) 
[9]. В настоящей статье представлены резуль-
таты двулетнего агроэкологического испыта-
ния озимой тритикале, в котором изучены по-
тенциальная урожайность зеленой массы, ее 
питательная и энергетическая ценность, а так-
же зерновая продуктивность. Данные исследо-
вания представляют большой научный и прак-
тический интерес и являются актуальными на 
современном этапе.
Цель исследований – провести агро-
экологическое испытание озимой тритикале 
в условиях Приморского края, выделить луч-
шие высокопродуктивные раннеспелые сорта 
кормового и зернофуражного использования, 
отличающиеся высоким содержанием пита-
тельных веществ и энергии в зеленой массе.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыты закладывались в степной зоне 
Приморского края, на землях ФНЦ агробио-
технологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки. 
Почва участка лугово-бурая отбе ленная, тяже-
лая по гранулометрическому составу, рН
сол
 – 
5,8, со держа ние гумуса – 6,6 %, подвижного 
фосфора – 66, калия – 210 мг/кг почвы (по дан-
ным лаборатории агрохимиче ских анализов).
Испытания проводились в двух повторе-
ниях во времени – в 2017 и 2018 гг. Было из-
учено 11 сортов озимой тритикале различно-
го целевого использования в четырехкратной 
повторности. Посев проводили в оптималь-
ные для озимых культур сроки (первая декада 
сентября) селекционной сеялкой СКС-6-10. 
Площадь делянки 10 м 2. Ввиду отсутствия 
районированных сортов озимой тритикале за 
стандарт принимали озимую рожь Спасская 
местная. Для проведения учетов и наблюде-
ний использовали методические рекоменда-
ции по экологическому испытанию сельско-
хозяйственных культур [10], статистическую 
обработку полученных результатов выполня-
ли по общепринятой методике полевого опы-
та Б. А. Доспехова, расчет обменной энергии 
проводили по ГОСТ 27978–88, изложенному 
в справочнике по кормопроизводству [11].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Погодные условия в период проведения 
исследований были неблагоприятными для 
возделывания озимых культур, это позволи-
ло оценить сорта в экстремальных услови-
ях, характерных для Приморского края. Так, 
осадков в летний период выпало в 1,8–2,0 
раза больше среднемноголетнего значения, 
гидротермический коэффициент составлял 
в 2017 г. 2,62, в 2018 г. – 2,72, что характе-
ризует эти годы как избыточно влажные. 
Зимний период отличался малым снежным 
покровом – 2–11 мм и значительными пере-
падами среднесуточных температур. В таких 
специфических условиях озимая тритикале 
плохо развивалась и в зимний период была 
подвержена вымерзанию. Ее зимостойкость 
за годы изучения составляла 0,3–2,1 балла, 
что существенно отразилось на урожайности 
зеленой массы и зерна, фактическая урожай-
ность снизилась в среднем по сортам на 69 % 
от потенциальной.
Учеты и наблюдения во второй год жизни 
озимой тритикале проводили на хорошо сохра-
нившихся после перезимовки растениях. При 
этом определяли потенциальные возможности 
культуры в климатических условиях края.
По данным фенологических наблюдений, 
все изучаемые сорта вступали в фазу укос-
ной спелости позже озимой ржи на 7–17 су-
ток. Наиболее раннеспелыми были Консул, 
Алмаз, Корнет, Зимогор, у которых период до 
первого укоса составлял 53–54, а у поздне-
спелых сортов Топаз, Аграф, Торнадо – 60–63 
суток (табл. 1).
Установлено, что первый укос поздне-
спелых сортов был более урожайным в сред-
нем на 5,1 т/га. Исключение составлял сорт 
Зимогор, у которого при раннем укосе фор-
мировалась урожайность зеленой массы на 
уровне позднеспелых сортов.
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В фазу начала колошения на хорошо со-
хранившихся растениях тритикале проводили 
учет зеленой массы по сортам и определяли 
их потенциальную урожайность. Выявлено, 
что по этому показателю все изучаемые сорта 
превышали озимую рожь, принятую за стан-
дарт. Наиболее выделились Тюменская зерно-
кормовая, Торнадо, Аграф, Зимогор, Корнет, 




Также было отмечено, что урожайность 
озимой тритикале в значительной степени зави-
села от погодных условий и сильно колебалась 
по годам. В более благоприятных погодных ус-
ловиях 2018 г. (Ij +0,5), средняя урожайность 
по всем сортам была выше, чем в 2017 г., на 
1,6 т/га и составляла 29,3 т/га. Менее всего за-
висимыми от условий среды были Тюменская 
зернокормовая, Зимогор и Корнет, у них уро-
жайность зеленой массы по годам изменялась 
незначительно – на 2,6–3,4 т/га, у остальных 
колебания составляли 5,8–22,5 т/га. Самым 
стабильным показал себя Консул (разница по 
годам испытаний 2,0 т/га), но его урожайность 
была невысокой, на уровне стандарта.
В опыте по продуктивности первого укоса 
также выделились сорта Аграф и Торнадо, их 
урожайность в среднем за 2 года превышала 
стандарт на 9,0–11,7 т/га, однако колебания по 
годам были существенными – в 1,6–2,1 раза, 
причем в худших условиях урожайность была 
выше. Эти сорта требуют дополнительной про-
верки данных, так как представляют интерес 
для выращивания в экстремальных условиях.
При кормлении животных большое зна-
чение имеет не только количество, но и ка-
чество корма. Одним из важных критериев 
оценки является содержание сухого вещества 
в 1 кг зеленой массы и его выход с единицы 
площади. Хорошую поедаемость обеспечива-
ет содержание в зеленой массе от 18 до 25 % 
сухого вещества. По этому показателю все 
сорта тритикале находились в допустимых 
пределах. Относительно стандарта большая 
часть сортов тритикале существенно пре-
вышала его – на 1,2–2,9 т/га (НСР
05
 1,0 т/га), 
особенно Тюменская зернокормовая, Аграф, 
Торнадо и Ацтек. В опыте также отмечено, 
что в 2017 г. содержание сухого вещества 
в зеленой массе в среднем по сортам было 
больше на 1,8 %, чем в 2018 г.
Питательность зеленой массы определя-
ли по таким основным показателям, как пере-
варимый протеин (ПП) и обменная энергия 
для крупного рогатого скота (ОЭ). Для это-
го по всем сортам отбирали растительные 
образцы и определяли сырой протеин (СП) 
и сырую клетчатку (СК). В дальнейшем по 
Таблица 1
Потенциальная продуктивность озимой тритикале при возделывании на зеленый корм в 2017–2018 гг. 
(фаза начала колошения) 






















Спасская местная (стандарт) 46 25,1 19,7 19,5 21,3 22,3 4,6
Тюменская зернокормовая 58 34,4 23,3 37,0 18,7 35,7 7,5
Капрал 55 17,4 21,8 33,0 19,8 25,2 5,2
Топаз 60 18,9 22,1 34,9 19,3 26,9 5,5
Ацтек 57 21,5 23,5 34,8 22,5 28,2 6,5
Алмаз 54 24,3 21,7 30,1 19,4 27,2 5,6
Пилигрим 55 22,9 23,8 29,1 20,5 26,0 5,8
Аграф 62 42,5 21,7 20,0 19,3 31,3 6,6
Торнадо 63 42,1 19,8 25,9 18,9 34,0 6,6
Корнет 54 26,9 23,4 30,3 20,4 28,6 6,3
Консул 53 27,4 23,2 25,4 20,8 26,4 5,9
Зимогор 54 28,9 19,8 31,5 21,6 30,2 6,3
НСР05 5,0 3,9 4,5 1,0
Индекс среды (Ij) - 0,5 + 0,5
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Таблица 2
Питательность зеленой массы озимой тритикале и выход обменной энергии и переваримого протеина  
с 1 га (фаза начала колошения) 
Nutrition value of winter triticale and available energy output and digestible protein per 1 ha (heading stage)
Сорт
Содержание в 1 кг сухого вещества Выход с 1 га
СП,% СК,% ПП, г ОЭ, МДж ПП, ц ОЭ, ГДж
Спасская местная (стандарт) 9,9 22,6 85 10,9 3,9 50,1
Тюменская зернокормовая 7,0 20,0 60 11,4 4,5 85,5
Капрал 8,5 24,2 73 10,6 3,8 55,1
Топаз 12,2 19,5 93 11,5 5,1 63,3
Ацтек 7,8 23,4 67 10,8 4,4 70,2
Алмаз 5,9 22,8 51 10,9 2,9 64,3
Пилигрим 7,4 21,1 64 11,2 3,7 65,0
Аграф 10,5 25,3 90 10,5 5,9 69,3
Торнадо 10,3 27,3 89 10,1 5,9 66,7
Корнет 6,6 25,5 57 10,4 3,6 65,5
Консул 5,3 24,4 46 10,6 2,7 62,5
Зимогор 7,5 24,7 65 10,5 4,1 66,2
полученным данным был произведен расчет 
обменной энергии и переваримого протеина 
в 1 кг сухого вещества и их общего выхода 
с единицы площади (табл. 2).
Из данных таблицы можно выделить ряд 
сортов, обладающих повышенным содержа-
нием питательных веществ и энергии в зеле-
ной массе. Так, по содержанию сырого и пе-
реваримого протеина в 1 кг сухого вещества 
выделились Топаз, Аграф, Торнадо, у них 
содержание белковых веществ было на 1,8–
7,2 % и 16–47 г соответственно больше, чем 
у других изучаемых сортов.
По зоотехническим нормам, обеспечен-
ность зеленого корма клетчаткой не должна 
превышать 26 %, а сырого протеина должно 
быть не менее 11 % в сухом веществе [10]. К та-
ким параметрам более всего были приближе-
ны сорта Топаз и Аграф, у которых отмечалось 
наибольшее содержание переваримого протеи-
на – 90–93 г при допустимом содержании клет-
чатки. Также можно выделить сорт Торнадо, 
однако содержание клетчатки у него было 
выше допустимого значения. Для снижения не-
гативного влияния клетчатки данный сорт не-
обходимо убирать в более ранние сроки (в ко-
нечную фазу выхода в трубку). Энергетически 
насыщенными были сорта Топаз, Тюменская 
зернокормовая, Пилигрим. Содержание обмен-
ной энергии у них было выше на 0,3–1,4 МДж, 
чем у других сортов тритикале.
С учетом урожайности сухого вещества, 
наибольший выход переваримого протеи-
на и обменной энергии с единицы площади 
обеспечили сорта Аграф и Торнадо, кото-
рые превышали озимую рожь (стандарт) на 
2 ц/га и 16,6–19,2 ГДж/га соответственно. 
Также перспективным для дальнейшего из-
учения на кормовые цели можно считать сорт 
Тюменская зернокормовая, у которого за пе-
риод испытаний зафиксирован наибольший 
выход сухого вещества и обменной энергии.
Учет зерна озимой тритикале проводи-
ли в фазу полной спелости по каждому сорту. 
Выявили, что она созревает на 9–16 суток поз-
же озимой ржи – в первой-второй декадах авгу-
ста. Более раннеспелыми были Алмаз, Консул, 
Корнет, Зимогор, которые созревали позже 
стандарта только на 9–11 суток, а позднеспе-
лые Торнадо, Аграф, Тюменская зернокормо-
вая, Капрал, Топаз – на 13–16 суток (табл. 3).
По урожайности зерна почти все сорта 
тритикале уступали озимой ржи на 0,6–2,5 
т/га (НСР
05
 0,4 т/га), исключение составлял 
лишь сорт Тюменская зернокормовая, кото-
рый превосходил стандарт на 0,5 т/га. Этот 
сорт мог бы конкурировать с озимой рожью 
при возделывании на зернофураж.
Важным показателем, определяющим 
технологические качества зерна, является 
его крупность: чем оно крупнее, тем больше 
в нем эндосперма и питательных веществ. 
Все сорта озимой тритикале по крупности 
зерна относились к первой группе и имели 
массу 1000 зерен 32,6–48,7 г, что на 6,2–22,3 г 
выше, чем у озимой ржи Спасская местная. 
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Наибольшая масса зерен отмечена у сортов 
Ацтек, Торнадо, Консул и Аграф.
ВЫВОДЫ
1. Озимая тритикале в условиях степной 
зоны Приморского края является культурой 
рискованного возделывания. В неблагопри-
ятные годы ее зимостойкость составляла 0,3–
2,1 балла, урожайность зеленой массы снижа-
лась на 69 %. Она пригодна для выращивания 
только в природно-климатических районах 
края со стабильным снежным покровом.
2. Сорта Тюменская зернокормовая, 
Зимогор, Корнет имеют высокую потенци-
альную урожайность зеленой массы, которая 
существенно превышает продуктивность ози-
мой ржи Спасская местная – на 6,3–13,4 т/га. 
Урожайность у этих сортов была стабильной 
и изменялась по годам незначительно – на 
2,6–3,4 т/га. Кроме того, сорт Зимогор при 
раннем сроке созревания формирует высокую 
урожайность зеленой массы – до 30,2 т/га, что 
соответствует уровню позднеспелых сортов.
3. Аграф и Торнадо обеспечивают наи-
больший выход переваримого протеина и об-
менной энергии с 1 га, превышающий показа-
тели озимой ржи на 2 ц/га и 16,6–19,2 ГДж/га 
соответственно.
4. Тюменская зернокормовая является 
перспективным сортом, у которого за период 
испытаний зафиксирован наибольший вы-
ход сухого вещества и обменной энергии – 
7,5 т/га и 85,5 ГДж/га соответственно. Также 
он превосходит стандарт по зерновой про-
дуктивности на 0,5 т/га. Данный сорт может 
конкурировать с рожью для возделывания на 
кормовые цели.
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